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Вперше дана патолопя виявлена у 68% жшок, в 20% пацieнток даний дiагноз був верифiкований впро- 
довж року, в зв’язку з чим вони отримували симптоматичну та гормонотерашю, решта 12% ж1нок протягом 
5 рошв ввдмовлялися ввд обстеження та л1кування.
З анамнезу встановили, що у 62% були порушення менструального циклу, у 32% -  запальн процеси додагк1в 
матки та шийки матки, 68% ж1нок вiдмiчали штучш аборти в анамнезi, 13% -  безптаддя, 12% -  викиднг
Поряд з цим, вiдмiчено значний ввдсоток жiнок, як1 в анамнезi мали ектрагенiтальнi захворювання, серед 
них -  ппертошчна хвороба, цукровий дiабет, ожиршня, захворювання щитовидно! залози, захворювання 
шлунково-кишкового тракту.
Ультразвукове дослiдження дозволило встановити наявшсть субмукозних вузлiв у 16 жшок. 
гшерпластичних змiн ендометр1ю -  у 12, полшоз -  у 10.
В той час пстероскошя дозволила дiагностувати полiп ендометр1ю -  у 13 жшок, у 19 жшок -  субмукозну 
мюму матки, ^ м  того аденомiоз -  у 6, атрофш ендометр1ю -  у 4, гшерплазш ендометрiю -  8.
В ам  жшкам в процесi дано! дiагностично! програми було проведено пстерорезектоскошю, видалення 
полiпiв та субмукозних вузлiв з наступним гiстологiчним досл1дженням отриманого матерiалу. Дiагностична 
ефективнiсть становила 97%. У 3% випадках гiстологiчний висновок не збтався з гiстероскопiчною карти­
ною (при гшерплазн ендометрiю).
Така висока дагностична цiннiсть гiстероскопi! зумовлена iнформативною бiопсieю, яка взята iз сумнiвно! 
дiлянки п1д вiзуальним контролем.
Проведене обстеження нам дозволило не тшьки провести правильну дiагностику у 97% жшок, але i 
забезпечити адекватне л1кування.
Майже всi пащентки були виписанi протягом 1-2 дня, причому в жодно! ж1нки не було шсляоперацшного 
ускладнення, що сввдчить про зручнiсть, безпечнiсть та економiчнiсть даного методу.
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Состояние здоровья новорожденных во многом находится в зависимости от характера вскармливания -  
естественное или искусственное. В последнее время отмечается ухудшение обстановки в области грудного 
вскармливания, а именно, укорочение сроков кормления и ухудшение качественного состава молока, что 
подтверждается данными других авторов.
Целью настоящего исследования явилось изучение качественного состава грудного молока женщин 
Белгородской области в зависимости от сезона родоразрешения.
Обследование проводилось на базе Белгородского областного перинатального центра. Изучалось грудное 
молоко женщин на 3-и сутки после самопроизвольных родов. Всего изучено 128 образцов молока, по 32 
образца за каждый сезон на базе лаборатории Белгородской областной клинической больницы Св. Иоасафа. 
Определялся белковый, электролитный, иммунный состав молока.
В результате исследования было установлено, что по большинству показателей достоверных различий 
не отмечалось. Но были выявлены достоверно более низкие показатели кальция (4,48 ммоль/л), калия (14,49 
ммоль/л), натрия (17,94 ммоль/л), белка (20,38 г/л), иммуноглобулина G (0,96 г/л) и железа (9,30 мкмоль/л) в 
весенний период. Более высокие показатели весной были отмечены для содержания хлоридов (15,40 ммоль/л), 
холестерина (0,82 ммоль/л) и триглицеридов (8,47 ммоль/л). Аналогичная ситуация отмечалась в различиях 
этих показателей и в осенний период. Следовательно, биохимический состав грудного молока женщин имеет 
сезонные особенности, которые необходимо учитывать при введении докорма у детей первого года жизни.
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Ежегодно в мире регистрируется около 0,5 млн. новых случаев цервикального рака и, согласно про­
гнозу, в отсутствие активного вмешательства к 2020 г. это число увеличится более чем на 700000 случаев. 
В структуре общей онкологической заболеваемости женщин в Украине рак шейки матки (РШМ) составляет 
6%, занимая третье место после рака молочной железы и рака эндометрия.
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